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Не можна лишити за “експресіоністичним” кадром і тотальну присутність 
смерті, що разом з одержимістю, автобіографізмом творять експресіоністично-
поетикальний трикирій.
Отже, перші паростки експресіонізму виявили себе у драматичній практиці 
не тільки митців Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, а й України.
1901 року, коли термін “експресіонізм” тільки починав фіксуватися після 
появи серії картин художника Ж. А. Ерве “Expressionimes”, Леся Українка 
написала драматичну поему “Одержима”, художні параметри якої підпадають 
під категорію “поетика експресіонізму”.
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15-Й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
27 травня 2011 р. о 10 год. в актовому залі гуманітарного корпусу Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (Київ, бульв. Т. Шевченка, 14) відбудеться 15-й філологічний семінар “Теоретичні й 
методологічні проблеми літературознавства”. Тема семінару: “Художні стилі, течії і напрями: історико-
теоретичний аспект”. Заявки на участь у семінарі приймаються до 10 травня 2011 р. за адресою: проф. 
Наєнку М. К., Кафедра теорії літератури і компаративістики Інституту філології, бульв. Т. Шевченка, 14, 
м. Київ, 01033. Тексти доповідей на паперових та електронних носіях подаються в день проведення 
семінару.
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